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Destinos.—Se nombra Comandante Militar de Ma
rina de La Coruña al Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria Sr. D. Pedro Fontenla Maris
tany, que cesará de Comandante Militar de Marina
de Palita de Mallorca una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADON
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Comandante
Gen-eral de la Base Naval de Baleares.
Se nombra Jefe del Detall del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al Capitán de Corbeta (A. F.) don An
tonio González-Aller Balseyro, que cesa de Ayudan
te personal del Vicealmirante excelentísimo sefior don
Cristóbal González-Aller y Acebal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se nombra Jefe del Detall del Cuartel de as
trucción, del Departamento Marítimo de Cartagena
al Capitán de Corbeta ID. Antonio Carrasco y Gon
zález-Elipe, el cual se posesionará de dicho destino
una vez que sea relevado en el mando del cañonero
Calvo Sotelo, que actualmente desempeña; quedan
do rectificada en este sentido la Orden ministerial
de 8 del actual (D. O. núm. 225), que lo destinaba
a las órdenes de la Superior Autoridad de aquel De
partamento.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción,
•
Número 228.
Destinos.—A propuesta de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, se nom
bra Inspector de Electricidad de la Inspección Téc
nico-Industrial de Cartagena, sin desatender sus ac
tuales destinos, al Capitán de Corbeta (F. E.) clon
Jorge del Corral y Hermida.
Madrid, 24 de octubre de i9.46.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Getieral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Person'al y 'Director de Construccio
nes e Industrias Navales Militares.
••••■■■.-
— Se nombra Comandante del guardacostas UM.
Martín al Teniente de Navío ,(A) don • Saturnino
Suanzes de la Hidalga, que cesará en el mando del
guardacostas Larccche una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de !os Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante, Jefe de Instrucción.
Se dispone que a la llegada a Marín, en ?y del
actual, del buque-escuela Juan Sebastián cíe Eicano,
desembarquen del mismo y. pasen destinados a las
órdenes del excelentísimo señor Comandante Gene
ral de la Escuadra los Tenientes de Navío D. Luis
Maváns jofre y D. Salvador Moreno Reyna.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
.dillo, Comandante General de la Escuadra, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
— Se dispone que a la llegada a Marín, en 31 del
actual, el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
embarquen en el mismo los Alféreces de Navío don
Emilio Puya Zorita y (S) don Antonio Senac Cal
derón, que cesarán en el transporte Contramaestre
Casado y dragaminas Bidasoa, respectivamente.
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Destinos.—Se dispone embarque en el destructor
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efectos administrativos. t.•
Madrid, 24 de octubre de' 1946.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de
•
El )Ferrol del Caudillo, Comandan
te General la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio' de Personal., •
, ••••q, C2r•
— Se dispone embarque en el.' destructor Alsedo
el Alférez de Navío I): Angel Torres Fernández,
que cesa en er destructor Almirante Valdés.
Este ¡destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General •del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
Géneral de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Ibiza al Ofidal primero ,(Teniente de Navío) de la
Reserva Naval Movilizada D. José López) Pascual,
que cesa en la Comandancia Militar de Marina de
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Destinas.—Se 'dispone qué Ael Oficial primero (Te
nienté de Navío) de la Reserva Naval. Movilizada
D. José Capote García cese de Ayudante Militar d&
Marina de Ayarnonte, una vez que sea relevado, y
pase destinada a la Comandancia Militar de Marina
de Algeciras.
-
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
+
IZE1GALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
-
c.
• ;
•
Se dispone que el Oficial segundo Radiotele
grafista de la Reserva Naval Movilizada (Alférez de
Navío) D. José Alomar Barbará cese en la Estación
Radio de la Comandancia Militar de Marina de San
tander y pase destinado a la de Santa Cruz de Te
nerife.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Canarias.
Se dispone que el personal del Cuerpo jurídi
co de la Armada que a continuación se expresa pase
a ocupar los destinos quese indican:
Comandante Auditor D. Alfonso Garrote Rajas.—
Auditor de la Base Naval de Canarias. con carác
ter forzoso a efectos administrativos y en plaza de
superior categoría.
Comandante Auditor D. Juan Nepomuceno Do
mínguez Lassere. — Auditor de la Base Naval de
Baleares, con carácter forzoso a efectos administra
tivos y en plaza de superior categoría.
Comandante Auditor D. Felipe Alfín Delgado.
Fiscal de la Base Naval de Baleares, con carácter
forzoso a todos los efectos.
Capitán Auditor D. Emilio Fernández Pifieiro
Maseda.—Fiscal de la Base Naval de Canarias, con
carácter forzoso a efectos administrativos y en pla
za de superior categoría.
Madrid, 24 de octubre de- 1946.
REGALADO
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Destinos. Se aprueba la determinación del Co
mandante General de la Base Naval de Baleares de
embarcar en el P. P.-2 al Oficial segundo de Má
quinas de la R. N. M. don Juan Bosch Coyas, sin
cesar en el destino que „desempeña.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Serv,icio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Se dispone que los Capellanes que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que se in
dican y pasen a los que al frente de cada uno se ex
presan, debiendo efectuarse los relevos en la forma
que se indica:
Capellán primero provisional D. Mariano Sanmi
guel Larrayoz.—Cesa en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo y pasa destinado a la Escuela de Mecánicos.
Capellán segundo provisional D. Cristóbal Serra
no Portillo.—Cesa en el Hospital del Departamento
Marítimo de Cádiz y pasa destinado al Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. José María Benaiges Termens.—Pasa destinado
al Hospital del Departamento Marítimo de Çádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone cese en la lancha V-18 (Esturión),
y pase a prestar sus servicios, en funciones de Ce
ladores, a los destinos que al frente de cada uno se
indican, el personal de la Maestranza de la Arma
da que a continuación se relaciona.
El Operario de primera Bernardino Camilla Cou
sillas y el de segunda Alfonso Fernández Santama
ría, no deben desembarcar hasta que sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
RELACIÓN QUE SE CITA
Operario de primera Bernardino Camitio Cousi
llas.—Comandancia Militar de Marina de Santander.
Operario de segunda Alfonso Fernández Santa
maría. Comandancia Militar de Marina de San
tander.
,
Operario de segunda Nicolás Morales Pardo.—
Comandancia Militar de Marina de Santander.
Obrero de segunda César Samuel Mardones Mar.
linez.---Comandancia Militar de Marina-de San Se- ,
bastián. -
Obrero de segunda José Antonio Casas Castro.--
Comandancia Militar de Marina de Vigo.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General: jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se expresa cese en sus actuales destinos y
pase a ocupar el que al frente de cada uno .se indica,
con carácter forzoso a todos 'los efectos:
Auxiliar segundo (Carpintero) D. Julio González
Roca.—A las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero calafate) D. Carlos Caselas Cas
tro.—Al minador Eolo.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Bajai.—A petición del interesado, se concede la
baja en el servido activo de la Armada al Teniente
de Navío D. Alvaro López de Carrizosa y de Eiza
guirre, en las condiciones determinadas en el artícu
lo 55 del vigente Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 28 de agosto de 1841.
Madrid, 24 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz-, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
